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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la 
relación entre el autoconcepto y la inteligencia emocional en estudiantes 
del 5to grado de primaria de la I.E Fe y Alegría N° 02 del distrito de San 
Martin de Porres, 2014. 
 
La investigación obedece a un diseño no experimental – transversal 
– correlacional, que teniendo un enfoque cuantitativo emplea los datos 
empíricos para probar la hipótesis en base al análisis estadístico 
correspondiente apoyándose en el método hipotético-deductivo. Para la 
variable autoconcepto se utilizó el Cuestionario de Autoconcepto Garley de 
Belén García Torres y para la variable inteligencia emocional se utilizó el 
Inventario Emocional BarOn Ice: Na forma abreviada adaptado al Perú por 
Nelly Ugarriza y Liz Pajares, las cuales fueron aplicadas a una muestra de 
123 estudiantes del 5to grado de primaria. El procesamiento estadístico 
descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la parte inferencial con 
el paquete estadístico SPSS V21 en español. 
 
Por lo tanto, los resultados de la investigación permiten concluir que 
existe una relación entre las variables autoconcepto y la inteligencia 
emocional en estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E Fe y Alegría 
N° 02 del distrito de San Martin de Porres, 2014. Se halló que el coeficiente 
de correlación no paramétrica Rho de Spearman (rho = 0.576) es una 
relación positiva moderada. De ello se infiere que el nivel autoconcepto de 
los estudiantes se relaciona moderadamente con su inteligencia emocional. 
 











The main objective of this research is to determine the relationship between 
self-concept and emotional intelligence in students of the 5th grade from Fe 
y Alegria IE No. 02 district of San Martin de Porres, 2014. 
This investigation follows a non-experimental, correlational 
descriptive design that having a quantitative approach uses empirical data 
to test the hypothesis for the corresponding statistical analysis relying on 
the hypothetical-deductive method. Self-concept Questionnaire Garley of 
Belen Garcia Torres was used and for the variable Emotional Intelligence 
Inventory Emotional BarOn Ice was used for variable self Na shorthand 
adapted to Peru by Nelly Ugarriza and Liz Pajares, which were applied to a 
sample of 123 students of the 5th grade. The descriptive statistical 
processing was performed using Excel program and inferential part with 
SPSS V 02 in Spanish. 
Therefore, the results of this investigation allow to conclude that 
there is a relationship between self-concept and emotional intelligence in 
students of the 5th grade from Fe y Alegria IE No. 02 district of San Martin 
de Porres, 2014. It was found that the correlation coefficient non parametric 
Spearman Rho (rho = 0.576) it´s a moderate positive relationship. From this 
i can deduce that the self-concept is related moderately level students in 
their emotional intelligence. 
 













En la realidad actual existe una gran variedad de problemas psicosociales 
que se viven día a día: drogadicción, alcoholismo, pandillaje, prostitución, 
suicidio, bullying y problemas familiares que afectan el adecuado desarrollo 
socio emocional de los niños lo cual genera una gran preocupación en el 
ámbito educativo. De allí la importancia recibir una buena formación del 
autoconcepto e inteligencia emocional para un desarrollo integral de los 
niños. 
 
Por tal motivo nace la preocupación de realizar la presente 
investigación que pretende determinar la relación que existe entre el 
autoconcepto y la inteligencia emocional en estudiantes del 5to grado de 
primaria de la I.E Fe y Alegría N° 02 del distrito de San Martin de Porres, 
2014, así mimo numerosos estudios realizados de ambas variables 
coinciden que éstas son influenciadas directamente por el entorno familiar, 
educativo y social cuya base se forma desde la niñez.  
 
Los resultados encontrados en la investigación permiten crear y 
reforzar las condiciones necesarias para mejorar ambas variables con la 
finalidad de fortalecer la educación integral y formación socio emocional del 
educando en campo pedagógico y psicológico. 
 
Este trabajo se enmarca en el Programa de Maestría en Problemas 
de aprendizaje de la Universidad César Vallejo, impartido por la Escuela de 
Post Grado respectiva, el mismo que contiene VII capítulos, a saber: 
 
El primer capítulo hace referencia a los antecedentes internacionales 
y nacionales, el marco teórico de ambas variables para su mejor 
comprensión, justificación, realidad problemática, formulación del problema, 





El segundo capítulo se presenta las variables, su operacionalización, 
metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos, método de análisis de datos, aspectos éticos. 
 
Posteriormente los resultados, discusión, conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea 
de investigación, siendo tan necesaria para brindar una formación integral 
al educando que le permita un desenvolvimiento socio emocional adecuado 
en diferentes aspectos de su vida. 
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